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i. 
Még a múlt század derekán a matyók is jobbadán állat-
tenyésztéssel foglalkoztak s gabonát csak sa já t szükségletükre 
termeltek. Igás jószágaikat, továbbá a tehenet, disznót, juhot 
a község ha tá rában részint a legelőn, részint az ugarban ha-
gyott határrészen legeltették. 
A Tisza mellékén Poroszlótól Mezőcsát vidékéig most is 
nagy kiterjedésű réteket, kaszálókat találunk, melyek a régeb-
bi időben, a Tisza szabályozása előtt még terjedelmesebbek vol-
tak. Ezekre a rétekre já r t a matyó ember szénát kaszálni s itt 
tar tot ta a szilaj jószágot is. A szénát résziben kaszálták, s a 
maguk illetményét rendesen a helyszínen etették fel télen, ré-
szint pedig hazahordták. 
A pusztán nagy ólak voltak s ott élt a sok marha, a matyó 
ember ingó vagyona. A jószágot gondozó férfiak egész télen a 
pusztán laktak. Élelmiszert a községből vittek s az ólban — 
melyet s z á l l á s n a k is neveztek — főzték• meg. Egy ilyen 
ólban 12 férfiember is telelt. Volt köztük nem egy, aki csak 
József napkor jött haza. Télen nád, gyékényvágással foglalkoz-
tak, tavasszal, nyáron meg szénát kaszáltak. A Tisza azonban 
sokszor kiöntött és gyakran elvitte a szénájukat. Ilyen esetben, 
vagy ha nem volt széna, télen a rét avar füvén legeltették a 
jószágot. Ma már ezeket a nagy tiszamelléki réteket a közelebb 
fekvő községek lakói kaszálják, akik régen kevesebben lévén, 
a maguk ha táráva l is beérték. 
Köyesden a nép szaporasága mia t t 1884-ben az egyik le-
gelőt eke alá fel kellett osztani. Legelőjük, melyen a csorda és 
csürhe jár, ma mindössze 800 hold. A legelőinségen némileg 
segített az ősi ugarrendszer, mely Borsodmegyében még leg-
több helyütt ma is megvan. A ba tá r t ugyanis három nyomás-
ba osztják, egyikbp tavaszit vetnek, másikba őszit, a harmadik 
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vetetlen marad fekete ugarnak. A földek szerepe aztán évről-
évre változik. A feketeugart közlegelőnek szokták használni. 
Ez az ősi sok évszázados szokás azonban a mnlt években Kö-
vesden módosult és a fekete ngar t többé közlegelőnek nem hasz-
nál ják, hanem a földtulajdonos azt teheti vele, amit akar , te-
hát be is vetheti. 
Szentistvánon még a ha tá rnak mintegy ötödrésze közle-
gelő, s a szántóföld egyhatod része fekpte ugar. Tavasszal a 
fekete uga r ra megy a gulya és a sertésnyáj. Az őszi vetés tar-
lóját közösen legeltetik. A közlegelőre a csorda jár , pár év 
előtt a ménes is ott legelt. A tehén és borjúcsordát reggel ki-
ha j t j ák , estére ismét hazajön. A gulya tavasztól őszig künn 
van. A ménes is künn hál. 
Tardon is három nyomásban van a határ . I t t is, mint 
Szentistvánon a fekete ugar t két felé osztják, egyik felében ta-
karmánynövényt termesztenek (zöld ugar). Az őszi vetés tarló-
ja közlegelője a csordának. 
Közlegelőre régen mindenki verhetett, még az a zsellér is, 
akinek szántóföldje nem volt, és pedig annyi jószágot, amennyit 
akar t . Ezelőtt a matyók sok juhot tartottak. Ma már juh-
húst sem igen eszűek, de a lakodalmat ősi hagyományképpen 
juhhúsos káposztával lak ják el. A juhot a szomszédos Gelejről 
hozzák. A szép magyar juhok emlékei azok a remekbekészült 
nagybundák, melyek egyes da rab ja i még egy-egy öreg matyó 
gazdán láthatók. A pásztorok is mind matyó emberek voltak. 
A juhtar tás rendje Tardon is az volt, mint egyebütt az Al-
földön. Több gazda tar tot t egy juhászt. Húsz fejős juh volt 
egy napi juh, tehát aki negyven juhot adott a juhász keze 
alá, annak joga volt hetenként két napon megfejni az egész 
nyája t . Aki nem tudott húsz juhot adni a nyájba , az tízet adott. 
Ilyen kisebb, félnapi juhos gazdának azonban kettőnek vagy 
párosnak kellett lennie. Ezek aztán minden második héten fel-
váltva fejték a nyája t . 120 fejős juh volt egy számban. A gaz-
dák hat napon fejtek felváltva, a juhász pedig a hetediken. 
A vasárnapi tej volt az övé. A juhász kenyeret attól kapott, 
akinek aznap fejt. Még a ku tyá jának is vittek kenyeret. De-
meter napig fejték a juhot, akkor széthányták. 
Az a gazda küldött gyereket esztringát hajtani, akinek 
fejtek. Az esztring.ák Tardon a falu körül voltak, Szentistvá-
non pedig a kertség. közötti tereken, melyek ősidők óta esztrin-
gahelynek voltak kihagyva. Dézsával hordták be a tejet. Egy 
fejésen a 120 juh tói mintegy 50 litert fejtek. Mivel kétszer f e j - ' 
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ték a juhokat, a napi tej 100 liter volt. A tejet fejőteknőben 
tar tot ták a pincében és a gazdasszony maga dolgozta fel. A 
tejből zsengicét, keserű túrót, va ja t csináltak. A gomolyát el-
reszelték és begyúrták túrónak, a héját pedig serpenyőben 
megolvasztották. A zsengicét úgy készítették, hogy beoltották 
a tejet és ha megaludt, a felét leszedték s a tejet megfőzték. 
Tésztát juhtúróval sütöttek, főztek. 
Tardon a szérűk a telkek hegyoldalra felnyúló felső vé-
gein voltak s a szérű mellett egy kis épület volt, a pelyvás 
szín, vagy garmadás. A juhokat télen ebben tartot ták. 
Szentistvánon künn a legelőn három ágú karámok is vol-
tak a juhok számára. Ha a. hó leesett, a juh a kertekre szorult, 
ahol a gazda többi jószágaival tanyázott. 
A nagyjószág ma télen jászlón van. A szarvasmarha töre-
ket, kukoricát eszik, a ló töreket, szénát, a disznó árpadarát , 
tengerit, moslékot, tököt. A jószág gondozása, még a fejés is 
a férfi dolga. A baromfival azonban nem törődik, annak gon-
dozása az asszony tiszte. 
A férfiak állandó szállása az ól. A fiúgyerek, — attól 
kezdve, hogy az iskolát e lhagyja és aimíg félkezes korba nem 
jut, vagyis suhanc nem lett, — az ólban hál. Akárhányan van-
nak férfiak, az ő állandó tartózkodási helyük az ól. Csak az el-
öregedett férfi húzódik be a házba, feltéve, ha van fia vagy ve-
je, aki az ólban őt helyettesítheti. Sok vén ember sohasem köl-
tözik be a házba, holtig az ólban hál. A férfiak csak enni já rnak 
be a házba. 
Aki zsellérember, ennélfogva földje, jószága, óla nincs, 
az természetesen nem így él. De az is a ráérő téli időszakot, ren-
desen valamely közeli lovasgazda szomszédjánál tanyázza el. 
Esténként odajár tüzelni, szalonnát sütni, beszélgetni. A fia-
talabbja meg ott is hál. 
A kisgazda ötödmagával 15 hold földből már megél. H a 
kevesebb földje van lovat nem tar that . Ez esetben mással dol-
goztatja, maga pedig elmegy summásnak. Ha pedig lovat tar t , 
akkor fuvaros munkát vál 1 al. 
Hogy s mint él egy 15 vagy több holdas gazda1? 
Télen nem sok dolga van. H a az idő engedi, januárban trá-
gyát hord. 
Künn alszik az ólban a dikón. Éjjel két órakor már felkél 
és etpt, négy órakor pedig már itat. A lovakat kivezeti a kút-
hoz és azok a válun isznak. A tehénnek azonban helyébe viszi 
a szükséges 1—2 veder vizet. 
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Lassanként megvirrad s eljön a früstök ideje úgy hét óra 
tájban. Ekkor bemegy a házba, beköszön és reggelit kér. A csa-
lád még nincs rendben, de ő azért enni kap. H a nincs böjt, sza-
lonna, kenyér a reggeli; ha böjt van, olajos kenyér. Ejenyeret 
maga szel. Az olajos bögre ott van az ablakban s tollpamaccsal 
beolajozza a kenyeret. Az asztal mellett ül a sarokpadon. H a 
van öreg ember a háznál, aki már benn hál, az is vele eszik, 
a fehérnép azonban inkább a gyerekekkel. 
Az öreg gazda reggel elmegy a templomba, 9 óra t á jban 
kerül haza ismét. Délelőtt jön, megy, pipál, egvetmást tesz, 
vesz. A fiatal gazda, amint megette a reggelit, r á g y ú j t a pipá-
já ra és kimegy az ólba. Körülnéz, hogy a jószág rendben van-e. 
Azxitán felmegy a padra ( = padlás) kukoricát morzsolni. A 
morzsolás gyalogszék segítségével történik. A szék végébe egy 
nyeletlen ócska késpengét vernek be, ráülnek a székre, s eré-
lyes' odadörzsöléssel a kukoricacsőről lemorzsolják a szemet. 
A gazda addig morzsolja a kukoricát, míg etetnie nem kell, 
legkevesebb 10 óráig. Ekkor lejön az istállóba etetni, meg egy 
kicsit melegedni, mert bizony a padon hideg van. Fél 12 óra 
tá jban a jószág jóllakott, pkkor megitat ja . 12 órára kész az 
ebéd, bemegy a házba s a család nagyja az asztalhoz ül, a gye-
rekek a kemence pa tká j án esznek. Az ételt a fiatalabb nők va-
lamelyike szolgálja fel. Ha cseléd van, az a gazdával eszik az 
asztalnál. Az ételből mindig a cseléd szed először. Az étel leg-
java őt illeti. Szedhet annyit , amennyit a szeme el lát venni. 
kétszer vennie azonban nem szabad. 
Ebéd után a fiatal gazda megint a padlásra megy tengerit 
morzsolni, az öreg kosarat fon, vagy cirkölest tisztít, vagyis 
a magvát fésüli ki, hogy a kórójából aztán seprűt kössön. 
Á fiatal gazda annyi tengerit morzsol, hogy eladásra is 
jusson. Télen ebből kapnak egy kis pénzt. Fél 3-kor lejön a 
padlásról etetni. Ha a jószágot megetette, megint itat. Hat óra 
felé bealmoz. A disznót is megeteti. Most már gyülekeznek az 
ólba a szegényebb szomszédok, akiknek nincs óluk. Pipázgat-
nak, elbeszélgetnek, szóval tanyáznak. 
7 óra t á jban van a vacsora, ekkor bemegy a házba s asz-
talhoz ül. A vacsora déli maradék. Ha nem elég, szalonnát, ke-
nyeret eszik utána, esetleg kenyeret pirít és szalonnát süt az 
ólban a szomszédokkal, akik szintén idehozzák megpir í tani a 
kenyerüket vagy megsütni a szalonnájukat. 10 óráig a szom-
szédokkal beszélget; pipáznak, politizálnak. 10 óra tá jban a 
szomszédok hazamennek, ő is lefekszik a dikóra és alszik, míg 
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megint etetni nem kell. Ez a kövesdi matyó gazda rendes napi 
foglalkozása télen. 
Régen télen csinálták meg a kévekötéshez való zsupkö telet 
is az ara tásra . 
Amint az idő megjavul, az összes téli gana j t kihordja a 
gazda a szántóföldjére, hol szántás előtt elteríti. 
Márciusban megkezdődik a tavaszi szántás, ha a föld fa-
gya enged. Ekkor először elveti az árpát , azután a tengerit ül-
teti el, majd a krumplit . 
A matyó ma is nagyrészt a Vidacs-féle ekét használja, 
mely Tardon a faekét 1860—1870 körül szorította ki. I t t a váltó 
ekét nem ismerik, csak keráiliő ekét. A henger 1890 t á j án 
ter jedt el, azelőtt nem használták. Még a fogas boronát sem 
ismerték gyermekkorukban a mai öreg emberek, a föld meg-
munkálására csak három szerszámuk volt: az eke, tövisborona 
és a kapa. Ma már sokféle gazdasági gép van a matyó ember 
kezén s a földből igyekszik minél több terményt kihozni. 
Vetés után a szöllőmunkához fog. Mire ezzel végzett, a 
búzát lehet hengerezni. Azután kigazolják, míg pici a gur-
dony. Ebben napok telnek s nemsokára itt a kukoricakapálás. 
Ezután ismét a szöllőben dolgoznak, zöldséget vetnek a szöllő-
ben, dinnyét, káposztát, krumpli t a városhoz közelebb eső 
szántóföldbe. 
A kukoricát egyszer megkapálják, másodjára meg feltöl-
tögetik. Ekkor meg is fattyazzák, illetőleg megri tkí t ják. Tar-
don régebben több kukoricát termeltek, mint ma. A kukorica-
föld szélére tányérvirágot ( = napraforgó) vetnek, közibe pe-
dig babot. 
A régi időben inkább rozsot és gabonát ( k é t s z e r e s ) ve-
tettek. Búzát kevesebbet. Ma fordítva van a dolog, sőt kétsze-
rest ma már alig vetnek. A régi kétszeresben Tardon több volt 
a búza, mint a rozs. Szentistvánon is inkább kétszerest termel-
tek, a búza 1863 óta hatalmasodott el. Tavaszbúzát akkor vet-
nek, ha az őszibúza kivész. 
Az aratás június végén kezdődik, Péter Pálkor már van 
rozs kereszt. Leginkább júl. 6—7.-én kezdik meg az aratást . 
Régen sarlóval arat tak, de ennek már van vagy 60—70 
éve. Sarlóval férfi, asszony jegyformán aratott . Tardon öreg 
emberek emlékeznek a r r a is, hogy ha jdan a kasza kisebb volt, 
mint most. Ezelőtt magas tar lót hagytak; Tardon például tér-
dig érőt. Szentistvánon a gabonát a második gáncson vágták 
el. Hordás u tán a csordát, csürhét ráverték a tarlóra. Ősszel 
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a let iport m a g a s tarlót a szegénység gereblyéve l összegyűjtötte 
s ezzel fedte a házát, s ezzel tüzelt. A gazda is összekaparta s 
ólfedésre használta. „Tallóval fedtük az ólat", mondták Szent-
Istvánon. 
A mai gazda marékszedőt fogad. 15 holdhoz két pár kell. 
Kövesdpn a férfi jobban kitel ik a háztól, de a ma.rékszedő nem, 
mert aratáskor 3—4 féle ételt is készítenek, e miat t otthon két 
asszonyra van szükség, mert egy n e m győzné a főzést a többi 
házi munka mellett. Kövesd en azok állnak el marékszpdőnek, 
akik pl. szoptatás miat t nem mehetnek summásnak. Ezek nap-
pal dolgoznak, éjszakára meg hazamennek a gyermeket meg-
szoptatni. Nappal meg a gyereket viszik ki az anyjához. A z 
arató egyébként hétfőn m e g y ki reggel és szombaton este jön 
haza. Este 11 óráig vágja , pkkor a rendben lefekszik e g y ma-
rok búzára és 2 óráig alszik. H a eső jön, 2—3 kereszt búzát ösz-
szevetnek, az alá húzódnak. Takarója legfe l jebb az asszonynak 
van, va lami lópokróc. 2 órakor felkelnek és ha van kötetlen, 
mindjárt harmaton felkötnek. A kötelet r é g e n zsúpból még té-
len elkészítették. Most jobbadán magából az életből csinálnak 
kötelet a bekötéskor. H a ezzel készen vannak , megreggel iznek. 
A früstök édes tej,' kenyér, szalonna. A tejet kora reggel a 
gazdasszony hozza ki. 
Regge l früstök után keresztelnek, vagy i s a bekötött kévé-
ket keresztbe rakják. Aztán tovább vág ják délig. 
Az arató férfi a kaszával rávágja az életet, a marokszedő 
m e g életlen sarlóval szedi az ölébe. K ö v e s d e n kamóval n e m 
szednek, inkább kézzel. Jobb gazdánál két marokból van e g y 
kéve, szegényebbnél háromból. A marok e lnevezés még a sarló 
korából maradt, amikor a baJkézzel markol ták meg az életet 
s a n n y i volt egy marok, amenny i t balkézzel megtudott fogni . 
Most az ölébe gyűj t i a kalászos életet s a m e n n y i bele fér, az 
egy marok. H a szúrós a gaz, a marokszedő kaxkeszt.vűt hasz-
nál. Eégen, míg a férfiak rövid derekú szamárhám inget v isel-
tek, az ing derekát aratásra elül kitoldották, h o g y a gaz ne 
szúrja a hasukát. Lóval való nyomtatáshoz nagyobb kévéket 
csinálnák, m.int a cséplőgéphez. 
12 órakor v a n az ebéd. Marha v a g y csirke húsleves, 
m e g g y - v a g y egyéb mártás; béles v a g y pampucka és v a l a m i 
gyümölcs . Csak addig pihennek, amíg az ebédet megették. Az 
ebédet az egy ik gazdasszony hozza ki kocsival . Ezután ismét 
kötnek, keresztelnek. A ló nincs künn az aratásnál . Ekkor . ha 
nincs férfi a háznál, az asszony gondozza. 
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Az uzsonna aludt tej, meg a déli maradék sütemény. 
Uzsonnakor a férfiak megverik a kaszát, aztán vágnak, a m í g 
csak látnak. 
11 órakor ismét esznek, s f e lhagynak a munkával . A va-
csora kenyér, szalonna, gyümölcs . 
Tardon délben bejöttek enni, a vacsorát meg kivitték. 
K ú t nincs a szántóföldön. Vizet délben hoznak ki a szé-
kéren hordóval. 
E g y keresztben 18 kéve van. A 18-ik a kaparék v a g y bombi. 
Ez van felül , alul pedig a papnak nevezett kéve. A kereszteket 
lekötik, hogy a szél el ne hányja. Akkor gereblyélnek, ha már 
learattak és felcsomóztak. A gereblyélés brűgővel történik, ez 
e g y nagy , másfé l méter széles gereblye. 
Csak a rozsot, kétszerpst, búzát szokták kévébe kötni és 
keresztbe rakni, az árpát, zabot boglyába hányják. Az aratást 
régen takarásnak mondották, a rnarékszedőt marékverőnek. 
A z aratás, ha ideje van, 14 napig tart. A marékszedő jó 
termés esetén, 7 véka búzát kap, meg e g y fejre va ló kendőt. 
A matyóknál a jó gazda felesége is szedi a markot az ura után, 
nem úgy, mint a Nagykúnságon , ahol a gazdasszonyoknak 
még a fiatalja sem igen segédkezik a gazdasági munkában. 
Ara tás után a hordás következik. A kocsi éjjel-nappal 
fo ly ton jár, legfel jebb éjjel két órát pihen. A marékszedő vagy 
a menyecske hányja a kévét, a férfi rakodik. Vendégoldalra és 
nyársra rakodnak. A vendégoldal a kereszt fán belül van, a ke-
resztfa pedig a szekéroldalakon keresztben nyugszik. A nyárs 
a keresztfába v a n erősítve. H a a szekér meg v a n rakva, kereszt-
be lekötik. l e s z o r í t ó rúd nincs, azt a v idéken használják ökrös-
szekerekhez. 1—2—3 lovai hordanak. E g y i k szekér jön, a másik 
megy. A marokszedő v a g y az asszony a szekérrel bejár, mert 
ő hányja le a kévét. A kazlat ( = asztag) a kocsis ember rakja. 
H a az idő megfele lő , két és fél hét múlva nincs egy kéve sem 
a határban, s a tarló felszabadul és közlegelő lesz, m í g fel nem 
szántják. 
A határban sohasem csépelnek v a g y nyomtatnak. A ta-
nyarendszer itt i smeret len .Tanyarendszer ott nem lehet, ahol 
háromnyomásos rendszer v a n vetéskényszerrel . A matyókná l 
nem szokásosak a községen kívül levő rakodó kertek. Náluk az 
ólas kert a rakodó- v a g y szérűskert. V a g y i s azt mondhatnánk, 
h o g y a matyó tanyája még az ősi mód szerint bent v a n 
a községben, annak perifériál is részén. Lakóháza ettől függet -
lenül a fa lu belső részén van. Azonban a lakosság elszaporodá-
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sa miat t már ez az ősi rendszer nagyon megbomlott, az ólas 
vagy szérűs kertek megteltek házakkal s a két beltelekkel biró 
gazdák száma nagyon megfogyott. 
(Folytatjuk.) sz. Györffy István. 
Alföldi kandallós-istálló és ősi magyar tűzhelyes-ház 
GUNDA B É L A a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának kikül-
dött gyűjtője, a gyoma—endrődi tanyavilágból, korábbi kan-
dállós istállókról hozott h í r t s öreg emberek elbeszélése a lapján 
rekonstruálta e kandallók képét is. (Ethn.-Ért. 1933.) E szerint 
ezek a tüzelők l1/2—2 m. magas, f a vagy sárlábakon álló, sö-
vényből font, tapasztott, fölfelé vékonyodó, a tetőt áttörő ké-
mények voltak a mennyezetlen istállók közepén. Alat tuk egy 
kis gödörben égett a tűz s a tüzet fekvő-padka (padkák) vette 
körül. A kandallóba bográcsot is akasztottak, tehát főztek is 
az istállóban. (A nagykun tüzelős ólakban is főztek szolgafás 
bográcsban.) 
I t t tanyáztak-háltak a férfiak.1 
Felhasználom ezt az alkalmat, hogy e híradáshoz kapcsol-
va, a N. és Ny. hasábjain az ősi ¡magyar ház kérdését röviden 
szóbahozzam. 
GUNDA lelete két szempontból értékes. Egyrészt azért, mert 
jelentékenyen megnagyobbította alföldi tüzelősólaink elter-
jedésének mindjobban táguló területét, másrészt és főképpen 
azért, mert igen becses formával gazdagította tüzelősólaink 
füstfogóinak fejlődéssorozatát. 
Ez a gyomai kandalló ugyanis közbülső tag a matyó tü-
ztelősólak kürtő t-ien szikrafogó cserénylapja s a nagykun tüze-
lős tanyaólak „pendelykéményszerű füstfogói között, melyeknek 
csak két oldala támaszkodik falra, míg a másik kettőt egy 
sarokágasfa ta r t ja" , aminőket GYÖRFFY ISTVÁN ír t le.2 
1 A tüzelős ólra az Oki. Sz.-ban is találunk eey 1597-ből való adatot, 
így szól: „Az ló istállónak fele vékony náddal födött, az többi puszta. Egy 
kii kemen benne, az is törődött". A Nádasdyak sopronmegyei birtokáról 
lévén szó az összeíró levélben, bizonyos, hogy úri istállóval van dolgunk, 
amit ez a további adat is bizonyít: „Egy kerek skatulában lófösteni való 
kanna teli". Az istállóban tanyázhattak a cselédek s a pontosabban nem 
ismert kéményszerű tüzelőt nem csupán fűtésre, hanem pld. orvosság-
főzésre és a fiatal jószágnak abrakmelegítésre is befoghatták. (Ez többfelé 
szokásos kontinensünkön, istállókban.) 
2 A tüzelősólak részletesebb, bemutatására itt nem térek ki. Az ér-
deklődők megtalálhatják azt Görffy és Kóris, képekkel fölszerelt cikkeiben. 
(Ethn. Ért. 1905 és 1910.) 
